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Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo con el objetivo de evaluar el 
comportamiento de la uretrotomía interna endoscópica en pacientes afectados por 
estrechez uretral atendidos en la Consulta especializada del Servicio de Urología del 
Hospital Provincial Universitario “Arnaldo Milián Castro” desde abril de 2007 hasta 
octubre de 2010. Con este procedimiento, novedoso en esta provincia, se ha beneficiado 
un grupo importante de pacientes que padecen esta enfermedad porque es más sencillo, 
tiene menos complicaciones que la intervención quirúrgica abierta y la evolución 
posterior es muy favorable, en la mayoría de los casos. 
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Endoscopic internal urethrotomy in the treatment of 




A retrospective descriptive study was conducted in order to evaluate the behavior of 
internal urethrotomy in patients with urethral stricture treated at the specialized 
consulting room of the Urology Department of the Arnaldo Milian Castro Provincial 
University Hospital from April 2007 to October 2010. With this procedure, new in this 
province, a significant number of patients who suffer from the disease has been benefited 
because it is simpler, has fewer complications than open surgery and the subsequent 
evolution is favorable in most cases. 
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